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編，汪紹楹校點《太平廣記》，臺北：文史哲出版社 １９８１年版，第 ２ 頁所附《〈太平廣記〉表》之談
愷按語。又本文論述中所引用的《太平廣記》，即是此汪紹楹先生以談愷刻本爲底本的點校本。



































龍〈太平廣記鈔〉的删訂與評點》，載於《南京師範大學學報（社會科學版）》（２０１２ 年 １１ 月第 ６








































載於《中國詩文論叢》第八集，東京：中國詩文學會 １９８９年 １０月版，第 １—４２頁。
見氏著《馮夢龍〈太平廣記鈔〉初探》，收録於許建崑《情感、想象與詮釋：古典小説論集》，臺北：





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































·４５１· 　 嶺南學報　 復刊第七輯
① 根據張國風的研究，《衛敬瑜妻》較爲豐富的文本，見於談愷本的最後印本，和許自昌本。見氏












































































































































































































































































·２６１· 　 嶺南學報　 復刊第七輯





















































































































































































































































·０７１· 　 嶺南學報　 復刊第七輯
①
②
參見拙著《成任〈太平廣記詳節〉的編選特色及其意義》，《域外漢籍研究集刊》第 １１ 輯，北京：
中華書局 ２００５年版，第 １５０—１５１頁。
傅承洲指出馮夢龍在《太平廣記鈔》付梓後，又利用《太平廣記》和其他野史筆記，選輯和評點了
《智囊》和《情史》。參見氏著《馮夢龍〈太平廣記鈔〉的删訂與評點》，第 １７９頁。
